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小
説
の
中
の
学
校
／
学
校
の
中
の
小
説
　
　
　
　
　
ー
井
伏
鱒
二
試
論
（
こ
大
　
原
　
祐
　
治
　
O
I
196
　
原
稿
用
紙
に
換
算
し
て
わ
ず
か
十
数
枚
と
い
う
短
さ
の
井
伏
鱒
二
「
へ
ん
ろ
う
宿
」
（
「
オ
ー
ル
読
物
」
一
九
四
〇
・
四
）
は
、
し
ば
し
ば
「
珠
玉
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
ね
の
名
作
」
（
河
盛
好
蔵
）
と
し
て
扱
わ
れ
、
岩
波
文
庫
『
山
椒
魚
・
遙
拝
隊
長
他
七
篇
』
新
潮
文
庫
『
山
椒
魚
』
な
ど
の
各
種
文
庫
本
に
収
録
さ
れ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
き
た
。
研
究
史
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
、
比
較
的
早
い
時
期
に
こ
の
小
説
を
単
独
で
論
じ
た
野
村
喬
や
榎
本
隆
司
の
論
文
は
、
い
ず
れ
も
「
短
篇
小
説
の
面
白
さ
」
あ
る
い
は
「
短
篇
小
説
の
魅
力
」
と
い
っ
た
雑
誌
企
画
の
中
で
書
か
れ
て
い
る
。
津
田
洋
行
が
先
行
研
究
を
整
理
し
な
が
ら
述
べ
た
よ
う
臣
、
こ
の
小
説
は
「
一
般
読
者
」
に
と
っ
て
の
井
伏
の
代
表
作
と
ま
で
は
さ
れ
な
い
も
の
の
、
「
井
伏
鱒
二
の
愛
読
者
や
研
究
者
」
と
い
っ
た
「
玄
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ
筋
」
に
は
好
ん
で
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
。
　
さ
ら
に
、
こ
の
小
説
に
特
有
の
現
象
は
、
お
そ
ら
く
は
以
上
の
よ
う
な
経
緯
の
延
長
で
、
近
年
し
ば
し
ば
『
〈
短
篇
の
愉
楽
2
＞
近
代
小
説
の
中
の
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヱ
異
空
間
』
、
『
大
学
で
読
む
現
代
の
文
学
』
、
『
近
代
小
説
〈
異
界
〉
を
読
む
』
と
い
っ
た
大
学
生
用
の
教
科
書
に
繰
り
返
し
採
録
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
こ
の
小
説
は
、
そ
の
短
さ
か
ら
い
っ
て
も
教
材
向
き
で
は
あ
る
し
、
井
伏
の
小
説
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
　
〈
傍
観
者
〉
と
し
て
の
語
り
手
「
私
」
の
存
在
が
、
学
生
に
小
説
の
読
解
を
訓
練
さ
せ
る
際
に
格
好
の
素
材
と
も
な
る
。
し
か
も
、
テ
ク
ス
ト
の
短
さ
は
、
教
材
と
し
て
の
手
頃
さ
の
み
な
ら
ず
、
「
詩
的
凝
縮
性
と
象
徴
性
」
（
津
田
前
掲
論
文
）
と
し
て
も
機
能
す
る
の
で
、
た
と
え
ば
大
学
教
員
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
、
「
「
居
眠
り
」
を
し
て
い
る
う
ち
に
〈
冥
界
〉
に
す
べ
り
込
ん
で
し
ま
」
う
と
い
う
「
昔
か
ら
繰
返
さ
れ
て
き
た
パ
タ
ー
ン
」
（
関
谷
一
　
り
　
郎
）
を
読
み
取
っ
て
み
せ
れ
ば
（
あ
る
い
は
読
み
取
る
よ
う
に
示
唆
す
れ
ば
）
、
小
説
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
の
構
造
論
的
な
読
解
の
訓
練
を
実
施
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
教
科
書
に
冠
さ
れ
た
「
近
代
小
説
の
中
の
異
空
間
」
「
〈
異
界
〉
を
読
む
」
と
い
っ
た
フ
レ
ー
ズ
は
、
そ
の
よ
う
な
枠
組
み
で
こ
の
小
説
が
受
容
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
　
実
際
、
近
年
に
至
る
ま
で
少
な
か
ら
ず
書
か
れ
て
き
た
「
へ
ん
ろ
う
宿
」
論
は
、
概
ね
こ
の
〈
異
界
訪
問
謬
〉
と
い
う
解
釈
の
枠
組
み
を
共
有
し
て
　
　
　
　
　
け
ソ
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
ら
の
論
に
よ
れ
ば
、
バ
ス
を
乗
り
過
ご
し
て
入
り
込
ん
だ
「
遍
路
岬
村
」
、
あ
る
い
は
一
泊
の
宿
と
な
っ
た
「
へ
ん
ろ
う
宿
、
松
濤
館
」
と
は
〈
異
界
〉
あ
る
い
は
〈
冥
界
〉
に
他
な
ら
な
い
。
老
婆
三
人
と
少
女
二
人
だ
け
の
宿
屋
と
い
う
奇
妙
さ
も
、
老
婆
が
語
り
聞
か
せ
る
そ
の
（69）
195
宿
屋
の
奇
妙
な
来
歴
も
、
そ
の
全
て
が
〈
異
界
〉
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
解
釈
枠
の
形
成
さ
れ
る
必
然
が
、
テ
ク
ス
ト
の
提
示
す
る
「
へ
ん
ろ
う
」
と
い
う
言
葉
、
つ
ま
り
〈
四
国
遍
路
〉
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
ト
に
由
来
す
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
こ
の
点
で
興
味
深
い
の
は
、
前
田
貞
昭
が
紹
介
す
る
、
こ
の
小
説
の
初
出
時
に
付
さ
れ
て
い
た
横
山
隆
一
に
よ
る
挿
絵
の
問
題
で
あ
る
。
初
出
時
、
こ
の
小
説
に
は
二
枚
の
絵
が
付
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
う
ち
の
一
枚
目
が
、
本
文
に
忠
実
に
、
宿
の
中
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
も
う
一
つ
は
本
文
に
対
応
せ
ず
、
「
幼
い
子
連
れ
」
を
含
む
「
三
組
の
遍
路
た
ち
」
を
描
く
も
の
で
あ
る
。
前
田
は
こ
の
二
枚
目
の
絵
に
つ
い
て
、
「
こ
の
作
品
が
四
国
遍
路
と
い
う
民
俗
信
仰
に
根
を
深
く
下
ろ
し
て
い
る
こ
と
」
を
適
切
に
も
読
み
取
っ
た
画
家
の
「
読
み
巧
者
」
ぶ
り
が
発
揮
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
る
の
だ
が
、
こ
の
指
摘
は
、
こ
の
小
説
の
読
解
に
お
い
て
、
初
出
時
以
来
ず
っ
と
、
直
接
描
写
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
〈
四
国
遍
路
〉
と
い
う
事
象
が
、
読
者
た
ち
に
よ
っ
て
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
導
入
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
小
説
に
〈
異
界
〉
的
な
も
の
を
読
み
と
る
こ
と
は
、
な
か
ば
自
明
の
前
提
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
こ
う
し
た
枠
組
み
に
添
っ
て
な
さ
れ
る
読
解
に
お
い
て
は
、
論
点
は
し
ば
し
ば
、
現
実
の
世
界
（
1
1
此
岸
）
と
〈
異
界
〉
（
”
彼
岸
）
と
の
境
界
が
ど
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
に
絞
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
ら
の
論
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
バ
ス
を
乗
り
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
時
点
で
、
「
私
」
は
、
泉
鏡
花
「
龍
潭
謳
」
（
「
文
芸
倶
楽
部
」
一
八
九
六
・
＝
）
あ
る
い
は
佐
藤
春
夫
「
西
班
牙
犬
の
家
」
（
「
星
座
」
一
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
一
七
・
一
）
同
様
に
、
「
道
に
迷
」
い
「
異
界
、
異
空
間
を
訪
問
」
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ず
、
あ
る
い
は
、
宿
で
の
就
寝
時
に
な
っ
て
「
自
分
の
顔
の
上
に
ハ
ン
カ
チ
を
か
け
」
る
「
私
」
の
所
作
も
ま
た
「
死
の
擬
態
」
で
あ
り
、
こ
の
と
き
「
私
」
は
〈
異
界
〉
に
踏
み
こ
ん
だ
の
だ
の
か
も
し
れ
な
晦
、
と
い
う
わ
け
だ
。
　
し
か
し
、
そ
も
そ
も
こ
の
小
説
が
決
し
て
〈
四
国
遍
路
〉
自
体
を
直
接
描
い
て
は
い
な
い
以
上
、
こ
う
し
た
読
解
は
テ
ク
ス
ト
の
記
述
そ
の
も
の
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぼ
　
即
し
た
も
の
と
は
言
い
難
い
。
す
で
に
前
田
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
〈
四
国
遍
路
〉
と
い
う
「
光
源
の
光
が
強
す
ぎ
た
と
き
、
そ
れ
は
作
品
の
細
部
を
見
え
難
く
し
、
か
え
っ
て
、
作
品
そ
の
も
の
の
正
体
を
見
失
わ
せ
る
」
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
指
摘
す
る
前
田
自
身
も
、
結
局
こ
の
小
説
を
「
文
化
人
類
学
・
民
俗
学
で
い
う
他
界
的
な
と
こ
ろ
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
つ
つ
、
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
小
説
は
「
同
時
代
に
対
す
る
反
措
定
」
で
あ
り
「
井
伏
な
り
の
〈
現
実
対
抗
〉
の
試
み
で
あ
っ
た
」
の
だ
と
結
論
づ
け
て
し
ま
う
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
小
説
の
「
細
部
」
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
「
同
時
代
」
の
「
現
実
」
そ
の
も
の
が
刻
印
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
こ
そ
気
づ
く
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
　
本
稿
に
お
い
て
注
目
し
た
い
そ
の
「
細
部
」
と
は
、
宿
に
暮
ら
す
二
人
の
少
女
に
つ
い
て
の
描
写
で
あ
る
。
無
論
、
こ
の
少
女
た
ち
に
つ
い
て
の
記
述
は
こ
れ
ま
で
に
全
く
無
視
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
少
女
た
ち
に
つ
い
て
の
言
及
は
、
先
行
論
の
中
に
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
津
田
洋
行
は
、
二
人
向
き
合
っ
て
机
で
「
読
本
の
書
取
り
」
を
し
て
い
る
姿
に
つ
い
て
、
「
容
姿
な
ど
は
少
し
も
描
か
れ
て
い
な
い
」
（70）
豆94
の
に
「
可
憐
で
利
発
そ
う
な
淑
や
か
で
利
発
そ
う
」
だ
、
な
ど
と
想
像
を
め
ぐ
ら
し
つ
つ
も
、
彼
女
ら
を
老
女
ら
と
一
括
り
に
し
た
上
で
、
「
現
実
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か
ら
は
切
断
さ
れ
た
コ
種
の
妖
精
的
な
存
在
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
し
、
原
善
も
ま
た
、
老
婆
た
ち
と
少
女
た
ち
と
を
一
括
り
に
し
、
「
セ
ク
シ
ャ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
　
ル
」
な
「
女
性
性
」
か
ら
疎
外
さ
れ
た
「
周
縁
的
」
な
女
た
ち
で
あ
る
と
す
る
。
前
田
も
ま
た
、
少
女
た
ち
の
存
在
を
、
か
つ
て
の
老
婆
た
ち
（
1
1
こ
の
宿
に
捨
て
ら
れ
た
子
ど
も
）
と
重
ね
合
わ
せ
、
「
〈
へ
ん
ろ
う
宿
〉
の
世
界
」
が
現
実
の
歴
史
的
社
会
的
時
間
の
外
に
あ
る
」
こ
と
の
証
左
と
見
な
し
　
　
　
お
て
い
る
。
　
し
か
し
、
果
た
し
て
「
へ
ん
ろ
う
宿
」
に
暮
ら
す
二
人
の
少
女
は
本
当
に
「
現
実
の
歴
史
的
社
会
的
時
間
の
外
に
あ
る
」
「
周
縁
的
」
存
在
な
の
か
と
い
え
ば
、
答
え
は
否
だ
ろ
う
。
小
説
末
尾
近
く
で
「
私
」
が
目
に
し
て
い
た
、
「
遍
路
村
尋
常
小
学
校
児
童
、
柑
乃
オ
シ
チ
」
、
「
遍
路
村
尋
常
小
学
校
児
童
、
柑
乃
オ
ク
メ
」
と
い
う
二
つ
の
「
名
札
」
の
存
在
を
考
え
れ
ば
、
二
人
の
少
女
が
コ
戸
籍
」
を
有
し
、
学
校
に
通
っ
て
い
る
こ
と
は
自
明
だ
か
ら
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
「
私
」
が
夜
中
に
聞
い
た
隣
室
の
男
と
老
婆
と
の
や
り
と
り
の
中
で
も
、
コ
戸
籍
面
は
な
ん
と
す
る
の
や
ね
」
と
い
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ど
男
の
問
い
か
け
に
、
老
婆
の
方
は
は
っ
き
り
と
は
答
え
て
い
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
　
そ
も
そ
も
、
小
説
の
冒
頭
部
分
で
は
「
遍
路
岬
村
字
黄
岬
」
と
い
う
行
政
区
画
が
明
示
さ
れ
、
そ
こ
に
は
「
郵
便
局
と
警
察
」
も
存
在
し
、
そ
れ
ら
の
施
設
に
は
「
電
話
」
も
引
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
語
り
手
「
私
」
の
言
葉
と
し
て
明
示
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
「
郵
便
局
」
、
「
警
察
」
、
「
電
話
」
、
そ
し
て
「
尋
常
小
学
校
」
1
こ
う
し
た
行
政
の
整
備
す
る
イ
ン
フ
ラ
が
地
方
の
部
落
に
も
行
き
届
い
て
い
る
の
が
、
一
九
四
〇
年
前
後
に
お
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
「
現
実
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
所
用
」
が
あ
っ
て
こ
の
地
方
を
訪
れ
た
「
私
」
が
ま
ず
最
初
に
確
認
し
た
の
も
、
こ
れ
ら
の
も
の
だ
っ
た
は
ず
だ
。
　
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
私
」
は
こ
の
部
落
で
の
一
夜
の
経
験
を
〈
異
界
〉
的
な
も
の
の
側
に
引
き
寄
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
原
因
が
、
宿
の
壁
に
貼
ら
れ
た
「
へ
ん
ろ
う
」
た
ち
の
痕
跡
1
1
「
千
社
札
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
私
」
の
あ
り
方
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
小
説
の
読
解
に
お
い
て
、
直
接
描
写
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
〈
四
国
遍
路
〉
を
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
導
入
し
続
け
て
き
た
読
者
た
ち
と
相
似
形
を
な
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
「
私
」
の
夢
想
は
、
「
遍
路
岬
」
村
と
い
う
地
名
が
「
へ
ん
ろ
う
岬
」
と
発
音
さ
れ
る
と
い
う
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
行
政
単
位
名
の
文
字
表
記
と
、
実
際
に
お
け
る
ロ
ー
カ
ル
な
発
音
と
の
間
の
ズ
レ
に
よ
っ
て
生
ず
る
エ
ア
ポ
ケ
ッ
ト
の
よ
う
な
場
所
で
、
辛
う
じ
て
生
成
す
る
も
の
だ
っ
た
、
と
で
も
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　
新
城
郁
夫
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
宿
の
女
た
ち
の
悲
惨
な
話
に
対
峙
す
る
「
「
私
」
の
側
か
ら
の
補
完
的
な
物
語
が
用
意
さ
れ
て
お
ら
ず
」
、
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
「
何
気
な
い
日
常
の
中
に
、
異
界
と
呼
ぶ
し
か
な
い
よ
う
な
非
日
常
的
な
世
界
が
そ
の
暗
闇
の
深
さ
を
ひ
そ
ま
せ
て
い
る
」
よ
う
な
「
物
語
的
欠
落
」
の
感
覚
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
語
り
手
「
私
」
も
読
者
た
ち
も
、
そ
こ
に
「
異
界
」
に
ま
つ
わ
る
「
物
語
」
を
補
完
し
た
い
欲
望
に
、
つ
い
駆
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
結
局
「
私
」
は
末
尾
部
分
に
お
い
て
、
「
尋
常
小
学
校
」
の
「
名
札
」
の
存
在
に
よ
っ
て
、
〈
異
界
〉
的
な
「
物
語
」
の
圏
域
か
ら
は
引
き
は
が
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
。
名
札
を
見
な
が
ら
老
婆
の
言
葉
に
「
独
り
で
、
苦
笑
し
た
」
（71）
193
と
い
う
こ
の
時
の
「
私
」
に
は
、
初
め
か
ら
ど
こ
に
も
く
異
界
V
な
ど
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
十
分
に
自
覚
さ
れ
て
い
る
。
少
女
た
ち
が
書
写
し
て
い
た
「
学
校
」
の
「
読
本
」
の
教
科
書
に
お
い
て
は
、
「
私
」
の
幻
想
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
「
遍
路
／
へ
ん
ろ
う
」
（
標
準
語
／
方
言
）
と
い
う
ズ
レ
ー
ー
エ
ア
ポ
ケ
ッ
ト
は
存
在
し
な
い
（
し
て
は
な
ら
な
い
）
し
、
従
っ
て
、
そ
こ
か
ら
〈
異
界
〉
の
「
物
語
」
な
ど
は
立
ち
上
が
り
よ
う
も
な
い
。
　
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
大
学
と
い
う
「
学
校
」
の
中
で
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
典
型
的
な
〈
異
界
訪
問
課
〉
と
し
て
読
も
う
と
す
る
者
た
ち
は
、
小
説
の
中
に
書
き
こ
ま
れ
た
こ
の
よ
う
な
「
学
校
」
に
関
す
る
「
細
部
」
の
記
述
を
、
読
み
損
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
こ
の
小
説
を
ー
あ
る
い
は
、
こ
の
時
期
の
井
伏
鱒
二
と
い
う
作
家
と
、
そ
の
作
品
と
を
　
　
一
九
四
〇
年
前
後
と
い
う
歴
史
的
「
現
実
」
か
ら
過
剰
に
切
断
し
て
し
ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
「
学
校
」
と
い
う
細
部
に
改
め
て
目
を
向
け
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
小
説
は
、
〈
異
界
訪
問
課
〉
と
い
う
枠
組
み
に
回
収
さ
れ
、
小
説
の
構
造
論
的
読
解
（
の
練
習
）
に
の
み
資
す
る
テ
ク
ス
ト
目
教
材
と
し
て
で
は
な
く
、
一
九
四
〇
年
前
後
の
井
伏
の
小
説
群
を
、
歴
史
的
「
現
実
」
の
中
に
差
し
戻
し
な
が
ら
読
む
作
業
の
端
緒
と
な
る
テ
ク
ス
ト
し
て
立
ち
現
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。
1
1
．
（72）
　
井
伏
鱒
二
の
小
説
作
品
に
「
学
校
」
と
い
う
要
素
が
登
場
す
る
の
は
、
「
へ
ん
ろ
う
宿
」
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
母
校
・
早
稲
田
と
お
ぼ
し
き
「
学
校
」
が
描
か
れ
た
「
休
憩
時
間
」
（
「
新
青
年
」
一
九
三
〇
・
二
）
な
ど
に
始
ま
り
、
「
言
葉
に
つ
い
て
」
（
「
新
潮
」
一
九
三
三
・
一
）
、
「
女
人
来
訪
」
（「
ｶ
芸
春
秋
」
一
九
三
三
・
二
）
な
ど
に
お
い
て
も
、
学
校
あ
る
い
は
学
校
教
師
の
存
在
は
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
あ
る
い
は
戦
後
の
作
品
で
も
、
例
え
ば
「
遙
拝
隊
長
」
に
お
い
て
、
主
人
公
・
悠
一
が
「
軍
関
係
の
学
校
」
に
進
学
し
た
の
は
、
「
小
学
校
長
」
が
村
長
に
同
伴
し
て
受
験
を
勧
め
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
校
長
は
、
悠
一
の
母
が
村
中
に
響
き
渡
ら
せ
る
「
鉄
の
釣
瓶
縄
を
た
ぐ
る
音
」
に
つ
い
て
、
「
読
み
方
の
国
定
教
科
書
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
若
山
牧
水
の
文
章
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
「
お
世
辞
」
を
述
べ
た
り
す
る
。
　
こ
の
よ
う
な
一
連
の
小
説
作
品
の
中
に
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
「
学
校
」
と
い
う
存
在
が
物
語
の
展
開
上
重
要
な
意
味
を
持
ち
、
な
お
か
つ
、
そ
の
小
説
自
体
が
後
に
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
学
校
の
（
具
体
的
に
は
高
等
学
校
国
語
の
）
教
材
と
な
る
と
い
う
興
味
深
い
軌
跡
を
た
ど
る
テ
ク
ス
ト
が
、
「
へ
ん
ろ
う
宿
」
よ
り
も
三
年
ほ
ど
早
く
書
か
れ
た
「
「
槌
ツ
ア
」
と
「
九
郎
治
ツ
ア
ン
」
は
喧
嘩
し
て
私
は
用
語
に
つ
い
て
煩
悶
す
る
こ
と
」
（
「
若
草
」
一
九
三
七
・
一
一
）
と
い
う
小
説
で
あ
る
。
　
こ
の
小
説
は
、
語
り
手
「
私
」
の
生
ま
れ
故
郷
に
お
け
る
用
語
（
親
の
呼
称
や
他
者
へ
の
敬
称
）
を
め
ぐ
る
諄
い
を
中
心
に
描
い
た
フ
ァ
ル
ス
（
笑
劇
）
め
い
た
小
品
と
い
う
べ
き
も
の
だ
が
、
時
間
構
造
の
面
で
留
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
私
」
の
幼
少
期
に
お
け
る
村
内
の
用
語
を
め
ぐ
192
る
諄
い
を
中
心
的
な
出
来
事
と
し
て
描
き
、
そ
れ
を
語
る
現
在
の
「
私
」
の
立
ち
位
置
を
外
枠
と
し
て
提
示
し
て
お
き
な
が
ら
、
テ
ク
ス
ト
の
末
尾
に
お
い
て
は
「
そ
の
こ
ろ
」
（
1
1
幼
少
期
）
の
「
私
」
の
心
情
（
1
1
用
語
に
関
す
る
「
煩
悶
」
）
を
語
る
だ
け
で
、
語
る
現
在
の
水
準
に
戻
ら
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
点
だ
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
ま
ず
、
語
る
現
在
と
語
ら
れ
る
当
時
と
い
う
時
間
構
…
造
上
の
水
準
差
を
明
確
に
し
つ
つ
、
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
を
正
確
に
読
み
取
っ
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
　
「
私
」
が
最
初
に
語
る
の
は
、
自
分
の
両
親
の
呼
称
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
「
私
」
の
幼
少
期
、
村
の
中
で
は
各
家
庭
の
「
階
級
」
に
応
じ
て
子
ど
も
が
親
を
呼
ぶ
と
き
の
呼
称
が
決
ま
っ
て
い
た
、
と
い
う
話
が
、
ま
ず
紹
介
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
私
」
自
身
は
、
こ
う
し
た
村
の
中
の
「
階
級
」
性
か
ら
は
超
越
し
た
よ
う
な
「
古
風
な
用
語
」
を
親
か
ら
仕
込
ま
れ
て
い
た
た
め
に
、
恥
ず
か
し
く
て
人
前
で
は
親
を
直
接
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
な
い
ま
ま
で
い
る
。
だ
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
記
さ
れ
る
「
い
ま
」
の
村
で
は
、
「
学
校
の
先
生
た
ち
が
試
み
た
農
山
漁
村
文
化
運
動
」
の
結
果
、
「
ど
の
家
で
も
、
子
供
た
ち
は
一
様
に
「
オ
ト
ウ
サ
ン
」
「
オ
カ
ア
サ
ン
」
と
言
つ
て
ゐ
る
」
状
態
へ
と
、
村
内
の
言
葉
は
変
化
し
て
い
る
。
　
ま
ず
確
認
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
の
は
、
テ
ク
ス
ト
末
尾
に
お
け
る
「
私
」
の
「
煩
悶
」
が
こ
の
箇
所
と
対
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
自
分
の
「
古
風
」
な
用
語
が
復
興
す
る
こ
と
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
以
上
、
自
分
は
村
の
中
の
言
語
的
階
層
性
か
ら
決
定
的
に
疎
外
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
な
ど
と
い
う
、
ラ
ス
ト
部
分
に
記
さ
れ
た
幼
少
期
の
「
私
」
の
大
げ
さ
な
「
煩
悶
」
な
ど
全
く
の
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
っ
た
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
、
「
い
ま
」
の
村
で
は
親
の
呼
称
は
「
オ
ト
ウ
サ
ン
」
「
オ
カ
ァ
サ
ン
」
と
い
う
標
準
語
に
一
本
化
さ
れ
、
日
常
言
語
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
は
、
「
階
級
」
性
な
ど
消
滅
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ラ
ス
ト
の
「
煩
悶
」
ば
か
り
に
引
っ
張
ら
れ
る
と
つ
い
、
「
結
局
、
そ
の
（
引
用
者
注
、
村
内
の
）
秩
序
の
強
固
さ
を
確
認
し
て
」
終
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
閉
鎖
的
な
共
同
体
」
の
「
束
縛
か
ら
逃
れ
出
よ
う
と
し
な
が
ら
、
結
局
共
同
体
内
部
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
「
屈
託
」
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ほ
ね
い
る
」
「
私
」
の
物
語
と
も
読
ま
れ
て
し
ま
う
こ
の
作
品
は
、
実
際
に
は
む
し
ろ
逆
に
、
ず
っ
と
変
わ
ら
な
い
と
思
わ
れ
た
共
同
体
内
の
呼
称
が
、
「
学
校
の
先
生
た
ち
」
の
教
育
に
よ
っ
て
た
や
す
く
変
貌
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
出
来
事
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
「
私
」
の
物
語
を
こ
そ
提
示
し
て
い
る
の
だ
。　
と
は
い
え
、
「
私
」
の
幼
少
期
の
記
憶
の
中
に
、
「
学
校
」
と
い
う
権
力
が
子
ど
も
た
ち
の
言
語
を
強
力
に
矯
正
し
た
な
ど
と
い
う
単
純
な
物
語
は
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
、
テ
ク
ス
ト
内
で
描
か
れ
る
の
は
、
「
学
校
」
で
の
教
育
の
外
側
に
お
い
て
こ
そ
、
言
語
を
め
ぐ
る
葛
藤
・
抗
争
が
展
開
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
　
そ
の
一
つ
は
、
小
説
全
体
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
る
「
槌
ツ
ア
」
（
槌
五
郎
）
と
「
九
郎
治
ツ
ア
ン
」
（
九
郎
治
）
の
対
立
で
あ
る
。
村
会
議
員
の
槌
五
郎
が
そ
の
「
名
誉
欲
」
ゆ
え
に
「
槌
ツ
ア
」
と
い
う
呼
称
を
嫌
い
、
よ
り
上
流
階
級
の
者
に
対
す
る
呼
称
で
あ
る
「
×
×
サ
ン
」
で
呼
ば
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
村
長
で
あ
る
九
郎
治
が
「
槌
ツ
ア
と
言
つ
た
の
が
悪
い
か
の
う
」
と
突
き
放
す
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
二
人
の
抗
争
は
、
や
が
て
村
内
の
言
葉
に
お
け
る
相
対
的
な
「
階
級
」
性
で
は
収
ま
り
が
つ
か
な
く
な
り
、
槌
五
郎
（
の
一
家
）
が
「
大
阪
（73）
191
弁
」
を
使
え
ば
九
郎
治
（
の
一
家
）
が
「
東
京
弁
」
を
使
う
と
い
う
形
で
、
「
都
会
的
」
な
言
葉
の
導
入
合
戦
へ
と
発
展
す
る
。
つ
ま
り
こ
の
時
、
「
都
会
」
の
言
葉
（
方
言
な
ら
ざ
る
言
葉
）
は
、
村
の
方
言
に
存
在
し
た
階
級
性
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
が
ら
恣
意
的
に
流
入
し
て
く
る
の
で
あ
り
、
「
学
校
」
の
教
育
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。
　
さ
ら
に
も
う
一
つ
、
親
た
ち
の
フ
ァ
ル
ス
め
い
た
対
立
の
傍
ら
で
、
槌
五
郎
と
九
郎
治
の
娘
た
ち
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
導
入
さ
れ
て
い
た
「
都
会
」
の
言
葉
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
槌
五
郎
の
娘
で
あ
る
「
お
花
ヤ
ン
」
と
九
郎
治
の
娘
で
あ
る
「
お
小
夜
サ
ン
」
と
が
、
「
毎
日
学
校
で
顔
を
合
せ
て
ゐ
な
が
ら
」
密
か
に
「
郵
便
」
で
交
わ
し
て
い
た
「
手
紙
」
の
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
文
体
は
、
「
川
べ
に
立
つ
乙
女
よ
り
、
な
つ
か
し
の
心
の
君
様
へ
。
霞
の
空
の
雲
雀
の
よ
う
に
、
は
る
か
に
高
く
清
き
私
た
ち
の
誓
ひ
は
、
た
が
ひ
に
忘
れ
じ
忘
れ
ま
じ
く
、
云
々
」
と
い
っ
た
調
子
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
レ
ト
リ
カ
ル
な
書
簡
文
も
ま
た
、
「
学
校
」
で
教
育
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
彼
女
ら
は
、
お
そ
ら
く
雑
誌
か
何
か
で
見
か
け
た
こ
う
し
た
甘
美
な
書
簡
に
憧
れ
、
そ
の
真
似
ご
と
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
も
、
「
都
会
」
的
な
言
葉
は
「
学
校
」
の
外
側
に
お
い
て
こ
そ
、
村
へ
と
流
入
し
て
い
る
。
　
ま
た
、
同
時
に
こ
の
少
女
た
ち
の
文
通
に
関
連
し
て
確
認
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
彼
女
ら
の
文
通
行
為
と
そ
の
内
容
が
露
顕
し
た
理
由
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
「
熊
サ
」
と
い
う
「
郵
便
配
達
夫
」
な
の
だ
が
、
尋
常
小
学
校
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
彼
は
、
少
女
二
人
の
文
通
に
気
づ
く
と
、
あ
ろ
う
こ
と
か
手
紙
を
開
封
し
て
読
ん
で
し
ま
い
、
そ
れ
を
「
学
校
」
の
「
校
長
先
生
」
に
密
告
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
少
女
二
人
は
、
田
舎
の
村
ま
で
整
備
さ
れ
た
郵
便
制
度
ゆ
え
に
密
か
な
文
通
を
愉
し
む
こ
と
が
で
き
た
わ
け
だ
が
、
同
時
に
ま
た
、
ま
だ
不
完
全
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
田
舎
の
郵
便
制
度
ゆ
え
に
そ
の
手
紙
を
検
閲
さ
れ
て
し
ま
い
、
校
長
か
ら
叱
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
校
長
の
叱
責
に
し
て
も
、
「
毎
日
学
校
で
会
つ
て
ゐ
る
の
に
」
「
無
駄
な
こ
と
を
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
手
紙
の
内
容
あ
る
い
は
文
体
に
踏
み
込
ん
だ
指
導
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
　
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
る
の
は
、
郵
便
に
せ
よ
学
校
に
せ
よ
、
こ
の
時
期
の
地
方
の
村
落
に
お
け
る
イ
ン
フ
ラ
整
備
は
、
そ
の
内
実
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
は
ま
だ
ま
だ
完
成
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
「
都
会
」
的
な
も
の
が
地
方
の
村
落
に
根
づ
く
に
は
ま
だ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
だ
時
間
が
か
か
る
と
い
う
の
が
こ
の
頃
の
人
々
の
率
直
な
感
覚
だ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
、
例
え
ば
村
に
入
っ
た
強
盗
が
「
東
京
弁
」
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
家
庭
内
の
言
葉
に
「
東
京
弁
」
を
導
入
し
て
い
た
九
郎
治
が
疑
わ
れ
た
と
き
に
「
私
」
の
祖
父
が
口
に
す
る
、
「
わ
れ
わ
れ
田
舎
者
は
す
く
な
く
と
も
二
十
年
く
ら
ゐ
東
京
に
住
」
ま
な
い
と
「
純
粋
な
東
京
弁
」
を
習
得
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
と
い
う
言
い
方
に
も
表
れ
て
い
る
。
「
私
」
自
身
も
、
先
述
し
た
よ
う
に
村
の
言
葉
は
そ
う
簡
単
に
は
揺
る
が
な
い
と
悲
観
し
、
自
分
の
家
の
「
古
風
な
用
語
」
に
つ
い
て
恥
じ
「
煩
悶
」
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
　
し
か
る
に
、
お
そ
ら
く
は
お
よ
そ
十
数
年
に
し
て
、
村
の
言
葉
は
「
学
校
の
先
生
」
た
ち
の
教
育
に
よ
っ
て
一
気
に
画
一
化
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
（74）
井
伏
の
こ
の
小
説
テ
ク
ス
ト
が
提
示
し
て
い
る
の
は
、
一
九
四
〇
年
前
後
の
学
校
教
育
と
「
国
語
」
を
め
ぐ
る
歴
史
的
「
現
実
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
国
語
」
の
画
一
化
の
流
れ
に
乗
れ
ず
、
「
古
風
な
用
語
」
の
中
に
取
り
残
さ
れ
て
い
る
／
立
て
籠
も
っ
て
い
る
の
が
、
他
な
ら
ぬ
「
私
」
な
る
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
を
作
家
・
井
伏
鱒
二
の
戦
時
下
に
お
け
る
「
抵
抗
」
と
読
む
べ
き
か
ど
う
か
は
さ
し
あ
た
り
措
く
と
し
て
聴
、
少
な
く
と
も
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
提
示
す
る
の
は
・
「
学
校
」
と
い
う
場
が
・
ま
ず
言
語
の
水
準
か
ら
人
間
を
組
み
肇
る
権
力
と
し
て
機
能
レ
つ
る
現
場
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
権
力
装
置
が
、
一
九
四
〇
年
前
後
の
地
方
の
村
落
に
お
い
て
有
効
に
機
能
し
て
い
る
と
い
う
「
現
実
」
で
あ
る
。
「
へ
ん
ろ
う
宿
」
の
場
合
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
井
伏
鱒
二
と
い
う
小
説
家
は
、
「
学
校
」
と
い
う
装
置
を
小
説
テ
ク
ス
ト
の
中
に
仕
込
ん
で
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
見
幻
想
小
説
だ
っ
た
り
フ
ァ
ル
ス
だ
っ
た
り
す
る
よ
う
な
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
、
確
実
に
同
時
代
の
歴
史
的
「
現
実
」
へ
の
回
路
を
確
保
し
て
い
る
。
III
　
戦
後
に
な
っ
て
、
「
学
校
」
と
い
う
装
置
を
巧
み
に
描
き
込
ん
だ
こ
の
「
「
槌
ツ
ア
」
と
「
九
郎
治
ツ
ア
ン
」
は
喧
嘩
し
て
私
は
用
語
に
つ
い
て
煩
悶
す
る
こ
と
」
と
い
う
小
説
が
、
高
等
学
校
の
国
語
教
科
書
に
採
録
さ
れ
た
時
期
が
あ
る
。
管
見
に
よ
れ
嘩
、
こ
の
小
説
を
採
録
し
た
教
科
書
に
は
、
土
井
忠
生
他
編
『
新
国
語
　
こ
と
ば
の
生
活
二
』
（
一
九
五
〇
・
二
、
三
省
堂
出
版
）
と
そ
の
改
訂
版
で
あ
る
『
新
国
語
（
改
訂
版
）
言
語
三
』
（一
繻
ﾜ
二
．
二
、
三
省
堂
出
版
）
、
『
新
国
語
（
三
訂
版
）
言
語
二
』
（
一
九
五
五
・
一
、
三
省
堂
出
版
）
、
そ
れ
か
ら
西
尾
実
他
編
『
国
語
三
（
総
合
）
』
（一
繻
ﾜ
八
・
＝
、
筑
摩
書
房
）
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
興
味
深
い
の
は
、
文
学
編
と
言
語
編
と
の
二
分
冊
形
式
を
と
っ
て
い
た
三
省
堂
の
教
科
書
に
お
い
て
、
こ
の
小
説
が
一
貫
し
て
言
語
編
に
相
当
す
る
本
の
方
に
採
録
さ
れ
続
け
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
言
語
編
の
中
で
、
こ
の
小
説
が
収
め
ら
れ
た
の
は
、
以
下
に
示
す
よ
う
な
単
元
に
お
い
て
だ
っ
た
。
（75）
『
新
国
語
　
こ
と
ば
の
生
活
二
』
（
以
下
、
「
初
版
」
と
記
す
）
　
W
　
現
代
語
の
研
究
　
　
　
　
・
私
ど
も
の
使
う
こ
と
ば
（
湯
川
秀
樹
）
　
　
　
　
・
「
槌
つ
あ
」
と
「
九
郎
治
つ
あ
ん
」
（
井
伏
鱒
二
）
　
　
　
　
・
国
語
規
範
論
序
説
（
新
村
出
）
※
タ
イ
ト
ル
は
省
略
さ
れ
て
い
る
190
189
『
新
国
語
（
改
訂
版
）
言
語
三
』
（
以
下
、
「
改
訂
版
」
と
記
す
）
　
V
　
国
語
・
国
字
問
題
　
　
　
　
　
・
国
字
論
の
再
検
討
（
金
田
＝
兄
助
）
　
　
　
　
　
・
か
な
つ
か
い
小
史
（
無
署
名
　
※
編
者
に
よ
る
執
筆
）
　
　
　
　
　
・
標
準
語
生
活
（
無
署
名
　
※
編
者
に
よ
る
執
筆
）
　
　
　
　
　
・
「
槌
つ
あ
」
と
「
九
郎
治
つ
あ
ん
」
（
井
伏
鱒
二
）
『
新
国
語
（
三
訂
版
）
言
語
二
』
（
以
下
、
「
三
訂
版
」
と
記
す
）
　
V
　
国
語
の
現
状
　
　
　
　
　
・
「
槌
つ
あ
」
と
「
九
郎
治
つ
あ
ん
」
（
井
伏
鱒
二
V
　
　
　
　
　
・
国
字
論
の
再
検
討
（
金
田
＝
兄
助
）
　
つ
ま
り
、
一
九
三
七
年
に
発
表
さ
れ
た
こ
の
小
説
は
、
戦
後
に
お
け
る
「
国
語
」
の
現
状
を
考
え
る
た
め
の
格
好
の
題
材
と
し
て
、
戦
後
の
国
語
教
科
書
に
召
喚
さ
れ
た
わ
け
だ
。
三
つ
の
版
の
う
ち
最
も
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
膨
れ
あ
が
っ
た
感
の
あ
る
「
改
訂
版
」
の
単
元
冒
頭
に
付
さ
れ
た
長
め
の
リ
ー
ド
文
に
よ
れ
幽
、
こ
の
小
説
は
「
書
き
こ
と
ば
」
に
お
い
て
は
顕
在
化
し
な
い
「
方
言
」
の
問
題
が
、
「
話
し
こ
と
ば
と
な
る
と
、
一
語
一
語
方
言
的
色
彩
を
帯
び
な
い
も
の
は
な
い
と
言
え
る
く
ら
い
」
の
「
現
状
」
に
つ
い
て
、
学
習
者
に
「
多
く
の
も
の
を
く
み
取
」
ら
せ
る
た
め
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
　
さ
ら
に
、
こ
の
小
説
を
召
喚
し
た
編
者
の
意
図
が
よ
り
は
っ
き
り
と
う
か
が
え
る
の
が
、
小
説
の
直
前
に
配
置
さ
れ
た
教
科
書
編
者
の
執
筆
に
よ
る
「
標
準
語
生
活
」
な
る
文
章
で
あ
る
。
こ
の
文
章
は
、
ま
ず
谷
川
徹
三
の
「
内
部
と
外
部
」
と
い
う
文
章
の
一
節
を
引
用
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
谷
川
が
阪
中
正
夫
の
方
言
劇
「
馬
」
（
一
九
三
一
）
を
評
し
た
文
章
で
あ
る
。
　
谷
川
は
「
わ
れ
く
は
物
を
考
え
る
に
あ
た
つ
て
、
こ
と
ば
と
独
立
に
考
え
、
考
え
た
結
果
を
こ
と
ば
に
表
わ
す
と
思
う
の
は
ま
ち
が
い
で
、
最
初
か
ら
こ
と
ば
を
も
っ
て
考
え
て
い
る
の
で
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
人
が
ど
う
い
う
こ
と
ば
を
も
っ
て
考
え
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
の
思
考
は
、
あ
る
程
度
ま
で
制
約
さ
れ
る
」
（
傍
点
引
用
者
、
以
下
同
様
）
と
い
う
言
語
観
の
表
明
か
ら
始
め
る
。
言
語
道
具
観
的
な
発
想
の
下
、
「
言
葉
の
力
」
な
る
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
を
素
朴
に
信
奉
す
る
か
の
如
き
、
今
日
に
お
け
る
学
習
指
導
要
領
案
改
訂
に
向
け
て
の
議
論
に
比
べ
る
と
き
、
む
し
ろ
新
鮮
に
見
え
る
く
ら
い
の
言
辞
か
ら
始
ま
る
こ
の
文
章
の
趣
旨
は
、
「
抽
象
的
思
考
」
に
耐
え
う
る
標
準
語
に
対
し
、
方
言
と
は
そ
の
よ
う
な
「
抽
象
的
思
考
」
に
は
耐
え
得
な
い
（76）
が
、
必
ず
し
も
「
型
に
は
ま
っ
た
」
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
方
言
す
な
わ
ち
「
純
粋
な
い
な
か
こ
と
ば
を
純
粋
な
い
な
か
人
が
使
う
場
合
に
は
、
都
会
の
こ
と
ば
に
な
い
も
の
が
、
そ
こ
に
出
て
く
る
」
の
で
、
と
り
わ
け
「
文
学
的
制
作
の
場
合
に
は
、
大
き
な
役
割
を
演
じ
る
」
、
と
谷
川
は
言
う
。
そ
し
て
、
教
科
書
編
者
は
こ
の
谷
川
の
言
葉
を
受
け
、
で
は
「
文
学
」
な
ら
ざ
る
「
生
活
語
」
の
水
準
に
お
い
て
、
方
言
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
べ
き
か
、
と
問
い
か
け
る
。
　
編
者
は
続
け
て
、
「
方
言
は
、
あ
ら
削
り
で
品
格
に
乏
し
い
。
少
な
く
と
も
、
近
代
文
化
と
は
縁
遠
い
。
わ
れ
ー
が
生
活
の
深
化
を
望
む
な
ら
ば
、
方
言
生
活
に
は
安
住
し
て
い
ら
れ
な
い
」
と
説
き
、
一
見
、
方
言
を
否
定
す
る
か
の
よ
う
だ
が
、
直
後
に
す
ぐ
さ
ま
「
方
言
を
捨
て
て
し
ま
え
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
」
と
も
つ
け
加
え
る
。
編
者
が
求
め
る
の
は
「
方
言
を
練
り
み
が
く
く
ふ
う
と
努
力
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
方
言
は
次
第
に
よ
く
な
る
」
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
編
者
が
求
め
て
い
る
の
は
「
生
活
語
」
と
し
て
の
方
言
の
存
在
価
値
を
認
め
た
上
で
、
そ
の
方
言
に
「
品
格
」
を
与
え
る
と
い
う
、
方
言
の
〈
改
良
〉
（
？
）
な
の
で
あ
る
。
　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
教
科
書
編
者
の
意
図
を
汲
み
つ
つ
考
え
る
な
ら
、
こ
の
単
元
に
井
伏
の
小
説
「
「
槌
ツ
ア
」
と
「
九
郎
治
ツ
ア
ン
」
は
喧
嘩
し
て
私
は
用
語
に
つ
い
て
煩
悶
す
る
こ
と
」
を
組
み
込
む
こ
と
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
少
な
く
と
も
言
え
る
こ
と
は
、
こ
の
小
説
に
、
生
活
語
」
と
し
て
の
方
言
を
「
練
り
み
が
く
く
ふ
う
」
な
ど
を
直
接
的
に
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
小
説
に
描
か
れ
て
い
た
の
は
、
変
わ
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
呼
称
に
関
す
る
方
言
の
体
系
が
、
短
い
間
に
学
校
教
育
に
よ
っ
て
姿
を
消
し
、
標
準
語
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
　
小
説
を
教
科
書
に
採
録
し
た
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
最
も
シ
ン
プ
ル
な
資
料
と
し
て
は
、
作
品
末
に
置
か
れ
た
「
研
究
」
欄
が
あ
る
。
こ
の
小
説
の
場
合
、
「
研
究
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
問
い
か
け
は
、
各
版
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
（77）
「
初
版
」
、
「
改
訂
版
」
1
　
都
会
の
こ
と
ば
を
い
な
か
に
持
っ
て
き
た
場
合
、
ど
ん
な
感
じ
を
与
え
る
か
。
2
　
こ
と
ば
は
、
な
ぜ
地
方
や
人
に
よ
っ
て
違
う
の
か
。
3
　
人
の
呼
び
方
に
は
ど
ん
な
の
が
あ
る
か
。
そ
れ
ら
の
与
え
る
感
じ
を
説
明
し
て
み
よ
。
188
「
三
訂
版
」
1
～
3
は
初
版
、
改
訂
版
に
同
じ
。
4
　
君
た
ち
の
は
な
し
こ
と
ば
に
は
、
187
AAA321
）））
共
通
語
の
要
素
が
多
い
か
。
な
ま
り
は
ど
う
か
。
よ
そ
で
は
聞
か
ぬ
変
わ
っ
た
こ
と
ば
を
使
っ
て
い
る
か
。
　
こ
れ
ら
の
発
問
か
ら
考
え
る
限
り
、
や
は
り
、
編
者
の
側
に
こ
の
小
説
か
ら
は
っ
き
り
と
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
と
ら
せ
た
い
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
よ
う
に
は
読
み
取
り
に
く
い
。
強
い
て
言
え
ば
、
発
問
1
に
つ
い
て
は
小
説
の
内
容
と
関
わ
ら
せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
が
（
槌
五
郎
と
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
郎
治
が
互
い
に
対
抗
し
て
東
京
弁
と
大
阪
弁
と
を
そ
れ
ぞ
れ
導
入
す
る
部
分
に
対
応
）
、
教
員
用
指
導
書
の
記
述
を
見
る
と
、
こ
の
発
問
に
対
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
答
え
と
は
、
「
た
“
そ
の
外
面
的
な
こ
と
ば
だ
け
を
移
入
し
た
の
で
は
、
落
ち
着
か
ぬ
、
借
り
も
の
の
よ
う
で
、
わ
ざ
と
ら
し
く
か
え
っ
て
反
感
嫌
悪
を
も
感
ぜ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
／
本
質
的
な
も
の
が
と
ら
え
ら
れ
ず
に
、
妙
に
癖
の
ひ
ど
い
と
こ
ろ
だ
け
が
移
入
さ
れ
が
ち
で
、
し
か
も
、
そ
れ
が
こ
な
し
き
れ
ず
、
こ
っ
け
い
な
感
を
さ
え
起
さ
せ
る
と
き
が
あ
る
。
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
答
え
が
想
定
し
て
い
る
の
は
、
さ
し
ず
め
、
九
郎
治
一
家
が
「
東
京
弁
」
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
と
き
に
、
や
た
ら
と
語
尾
に
「
ね
え
」
を
つ
け
た
と
い
う
、
「
こ
っ
け
い
」
な
描
写
だ
ろ
う
か
。
　
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
他
な
ら
ぬ
「
学
校
の
先
生
」
た
ち
の
運
動
に
よ
っ
て
、
「
私
」
が
大
人
に
な
る
頃
に
は
標
準
語
に
準
じ
た
父
母
の
呼
称
が
こ
の
村
落
に
も
根
づ
い
た
、
と
い
う
部
分
（
す
な
わ
ち
こ
の
小
説
テ
ク
ス
ト
の
外
枠
部
分
）
に
つ
い
て
、
教
科
書
編
者
た
ち
は
「
学
校
」
で
こ
の
教
科
書
を
開
く
学
習
者
に
、
ど
の
よ
う
に
読
ま
せ
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
研
究
」
欄
の
発
問
や
指
導
書
の
記
述
か
ら
は
、
そ
の
辺
り
が
は
っ
き
り
と
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
小
説
全
体
に
つ
い
て
の
解
説
と
し
て
は
「
方
言
を
巧
み
に
利
用
し
て
、
地
方
色
を
よ
く
出
し
て
お
り
、
静
か
に
味
わ
う
と
尽
き
ぬ
味
わ
い
が
あ
る
」
と
い
う
程
度
の
言
葉
し
か
、
指
導
書
の
中
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
　
も
っ
と
も
、
こ
の
曖
昧
さ
は
当
時
公
表
さ
れ
た
ば
か
り
だ
っ
た
国
語
審
議
会
（
会
長
・
土
岐
善
麿
）
の
「
国
語
問
題
要
領
」
（
一
九
五
〇
年
六
月
一
二
日
）
の
内
容
そ
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
「
要
領
」
の
中
に
見
ら
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。
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［
…
］
実
用
文
の
問
題
、
話
し
こ
と
ば
と
し
て
の
標
準
語
や
方
言
の
問
題
、
い
て
は
、
ま
だ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
も
多
い
。
ま
た
、
対
話
・
講
演
・
映
画
・
放
送
な
ど
に
わ
た
る
諸
問
題
に
つ
　
つ
ま
り
、
「
方
言
」
に
つ
い
て
は
、
「
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
問
題
が
多
い
が
、
明
確
な
〈
答
え
〉
が
そ
こ
に
用
意
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
小
説
の
外
枠
部
分
の
内
容
、
す
な
わ
ち
「
学
校
の
先
生
」
た
ち
に
よ
る
標
準
語
導
入
と
い
う
箇
所
に
つ
い
て
、
教
科
書
編
者
た
ち
は
（
意
図
的
に
？
）
言
及
を
避
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
編
者
た
ち
は
結
果
と
し
て
こ
の
小
説
を
脱
歴
史
化
し
、
〈
方
言
が
テ
ー
マ
と
な
っ
た
興
味
深
い
読
み
物
〉
と
い
っ
た
程
度
の
扱
い
し
か
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
そ
も
そ
も
、
教
科
書
も
指
導
書
に
も
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
初
出
等
に
関
す
る
情
報
は
一
切
見
当
た
ら
な
い
。
単
に
「
（
「
井
伏
鱒
二
選
集
」
に
よ
る
）
」
と
い
う
一
文
が
、
末
尾
に
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
井
伏
の
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
に
は
一
九
四
〇
年
前
後
の
地
方
に
お
い
て
進
行
し
て
い
た
「
国
語
」
の
学
校
教
育
の
現
場
が
、
は
っ
き
り
描
き
込
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
一
九
五
〇
年
代
に
学
校
の
教
室
で
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
使
っ
て
授
業
を
行
っ
た
教
員
た
ち
は
、
こ
こ
か
ら
一
体
何
を
引
き
出
し
得
た
の
だ
ろ
う
か
。
生
徒
た
ち
、
と
り
わ
け
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
生
活
語
と
し
て
方
言
を
日
常
的
に
用
い
る
地
方
の
生
徒
た
ち
は
、
「
私
」
の
感
慨
を
ど
の
よ
う
に
読
み
と
り
得
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
「
国
語
の
現
状
」
（
こ
れ
は
「
三
訂
版
」
の
単
元
名
で
あ
る
）
に
つ
い
て
、
戦
前
の
テ
ク
ス
ト
を
素
材
に
考
え
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
な
ら
、
本
当
は
ま
ず
そ
の
テ
ク
ス
ト
に
刻
ま
れ
た
歴
史
の
刻
印
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
し
か
始
ま
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
ば
し
ば
「
ユ
ー
モ
ア
」
と
か
「
ぺ
ー
ソ
ス
」
な
ど
と
い
っ
た
常
套
句
で
語
ら
れ
て
し
ま
う
井
伏
の
テ
ク
ス
ト
は
、
こ
の
点
で
、
学
校
の
教
材
と
し
て
は
ず
い
ぶ
ん
ぞ
ん
ざ
い
な
扱
い
を
受
け
て
き
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
当
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
「
学
校
」
そ
の
も
の
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
注
意
が
払
わ
れ
て
よ
い
は
ず
だ
。
注
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186
（
1
）
　
河
盛
好
蔵
「
解
説
」
（
『
日
本
短
篇
文
学
全
集
　
第
三
十
六
巻
　
井
伏
鱒
二
・
太
宰
治
・
木
山
捷
平
』
一
九
六
九
・
三
、
筑
摩
書
房
）
（
2
）
　
野
村
喬
「
へ
ん
ろ
う
宿
」
（
「
国
文
学
」
一
九
六
九
・
六
）
（
3
）
　
榎
本
隆
司
「
井
伏
鱒
二
「
へ
ん
ろ
う
宿
」
」
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
一
九
七
八
・
四
）
（
4
）
　
津
田
洋
行
「
井
伏
鱒
二
『
へ
ん
ろ
う
宿
』
讃
」
（
「
論
究
」
一
九
八
八
・
一
二
）
）
（
5
）
前
田
貞
昭
が
「
『
井
伏
鱒
二
全
集
』
と
雑
誌
の
場
」
（
「
ち
く
ま
」
一
九
九
六
・
七
）
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
発
表
媒
体
が
「
オ
ー
ル
読
物
」
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
小
説
は
　
初
出
時
に
は
話
題
に
な
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
戦
後
、
全
集
等
に
採
録
さ
れ
る
に
至
り
、
「
発
表
舞
台
な
ど
の
条
件
が
洗
い
落
と
さ
れ
て
、
作
品
そ
れ
自
体
と
し
て
読
　
ま
れ
る
」
よ
う
に
な
っ
て
初
め
て
論
じ
ら
れ
始
め
る
の
で
あ
る
。
（
6
）
　
有
精
堂
編
集
部
編
『
〈
短
篇
の
愉
楽
2
＞
近
代
小
説
の
中
の
異
空
間
」
（
一
九
九
一
・
三
、
有
精
堂
出
版
）
（
7
）
　
曾
根
博
義
・
日
高
昭
二
・
鈴
木
貞
美
編
『
大
学
で
読
む
現
代
の
文
学
』
（
一
九
九
一
・
六
、
双
文
社
出
版
）
（
8
）
　
東
郷
克
美
・
高
橋
広
満
編
『
近
代
小
説
（
異
界
〉
を
読
む
』
（
一
九
九
九
・
三
、
双
文
社
出
版
）
185
（
9
）
　
こ
の
小
説
に
お
け
る
「
私
」
の
位
置
づ
け
に
注
意
を
促
し
た
論
文
と
し
て
、
榎
本
前
掲
論
文
（
注
3
参
照
）
、
東
郷
克
美
「
『
へ
ん
ろ
う
宿
』
1
作
品
の
深
さ
に
つ
い
て
ー
」
（
「
解
　
　
釈
と
鑑
賞
」
一
九
八
五
・
四
）
な
ど
が
あ
る
。
（
1
0
）
　
関
谷
一
郎
「
試
読
・
私
読
・
恣
読
（
1
1
）
1
太
宰
・
三
島
・
井
伏
」
（
「
現
代
文
学
」
（
一
九
八
七
・
一
二
）
）
（
1
1
）
　
東
郷
前
掲
論
文
（
注
9
参
照
）
、
関
谷
前
掲
論
文
（
注
1
0
参
照
）
の
他
、
前
田
貞
昭
「
井
伏
鱒
二
に
お
け
る
現
実
対
抗
の
試
み
ー
「
へ
ん
ろ
う
宿
」
を
中
心
と
し
て
」
（
山
根
巴
・
　
　
横
山
邦
治
編
『
近
代
文
学
の
形
成
と
展
開
』
一
九
九
八
・
一
二
、
和
泉
書
院
）
、
原
善
「
〈
へ
ん
ろ
う
〉
の
夢
－
井
伏
鱒
二
「
へ
ん
ろ
う
宿
」
論
ー
」
（
「
作
新
国
文
」
一
九
九
二
・
七
）
　
　
な
ど
。
（
1
2
）
前
田
前
掲
論
文
（
注
5
お
よ
び
注
H
参
照
）
。
（
1
3
）
原
前
掲
論
文
（
注
1
1
参
照
）
。
（
1
4
）
関
谷
前
掲
論
文
（
注
1
0
参
照
）
。
（
1
5
）
前
田
前
掲
論
文
（
注
1
1
参
照
）
。
（
1
6
）
津
田
前
掲
論
文
（
注
4
参
照
）
。
（
1
7
）
　
原
前
掲
論
文
（
注
1
1
参
照
）
。
（
1
8
）
前
田
前
掲
論
文
（
注
1
1
参
照
）
。
（
1
9
）
　
「
私
」
が
少
女
た
ち
の
「
名
札
」
を
注
視
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
原
前
掲
論
文
（
注
1
1
参
照
）
に
も
言
及
が
あ
る
。
（
2
0
）
前
田
前
掲
論
文
（
注
1
1
参
照
）
で
は
、
「
「
こ
の
部
落
で
電
話
の
あ
る
家
は
郵
便
局
と
警
察
だ
け
だ
と
い
ふ
」
設
定
は
、
文
明
的
な
も
の
の
支
配
す
る
外
部
世
界
か
ら
隔
て
ら
れ
て
　
　
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
認
識
が
転
倒
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
む
し
ろ
、
電
話
、
郵
便
、
警
察
と
い
う
〈
端
末
〉
に
よ
っ
て
、
こ
の
　
　
部
落
は
「
外
部
世
界
」
に
常
時
接
続
し
て
い
る
は
ず
だ
。
（
2
1
）
　
新
城
郁
夫
「
「
へ
ん
ろ
う
宿
」
井
伏
鱒
二
　
解
説
」
（
前
掲
『
近
代
小
説
〈
異
界
〉
を
読
む
』
、
注
参
照
。
）
（
2
2
＞
　
秋
枝
美
保
「
井
伏
作
品
に
お
け
る
社
会
と
個
の
問
題
－
昭
和
十
年
代
前
半
の
作
品
を
中
心
に
ー
」
（
磯
貝
英
夫
編
『
井
伏
鱒
二
研
究
」
一
九
八
四
・
七
、
渓
水
社
）
（
2
3
）
　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
強
盗
の
「
東
京
弁
」
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
井
伏
自
身
の
幼
少
期
の
体
験
と
し
て
、
エ
ッ
セ
イ
「
言
葉
」
の
中
の
「
そ
の
一
　
江
戸
言
葉
」
　
　
（
「
桂
月
」
　
一
九
二
六
・
四
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
内
容
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
（
2
4
V
　
千
葉
俊
二
は
「
作
家
と
作
品
　
井
伏
鱒
二
作
「
『
槌
ツ
ァ
』
と
「
九
郎
治
ツ
ァ
ン
』
は
喧
嘩
し
て
私
は
用
語
に
つ
い
て
煩
悶
す
る
こ
と
」
（
「
国
語
教
室
」
一
九
九
六
・
五
）
に
お
　
　
い
て
、
「
私
」
が
「
古
風
な
用
語
に
こ
だ
わ
り
、
「
煩
悶
」
し
つ
づ
け
る
」
こ
と
に
は
「
ユ
ー
モ
ア
の
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
つ
つ
み
な
が
ら
も
無
言
の
抵
抗
を
示
す
作
者
の
姿
勢
が
あ
る
」
　
　
と
評
し
て
い
る
。
（
2
5
）
　
さ
し
あ
た
り
教
科
書
研
究
セ
ン
タ
ー
教
科
書
図
書
館
（
東
京
都
江
東
区
）
所
蔵
の
資
料
に
限
定
し
て
調
査
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
網
羅
的
調
査
を
実
施
で
き
て
は
い
な
い
こ
と
を
（80）
　
　
お
断
り
し
て
お
く
。
（
2
6
）
　
佐
藤
泉
は
『
国
語
教
科
書
の
戦
後
史
』
（
二
〇
〇
六
・
五
、
勤
草
書
房
）
に
お
い
て
、
こ
の
時
期
の
三
省
堂
の
教
科
書
が
、
二
分
冊
形
式
の
教
科
書
編
集
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
　
　
な
「
興
味
深
い
」
試
み
を
続
け
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
（
2
7
）
　
ち
な
み
に
、
「
初
版
」
に
お
い
て
は
単
元
冒
頭
に
付
さ
れ
た
ご
く
短
い
趣
旨
文
に
こ
の
小
説
に
関
す
る
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
コ
ニ
訂
版
」
に
お
い
て
は
「
土
地
こ
と
ば
は
　
　
な
か
く
に
深
く
私
た
ち
に
し
み
こ
ん
で
い
ま
す
。
小
さ
い
時
か
ら
習
い
覚
え
た
、
お
国
こ
と
ば
・
里
こ
と
ば
と
い
う
も
の
は
、
ず
い
ぶ
ん
根
強
い
も
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
興
味
　
　
深
く
考
え
さ
せ
る
の
が
こ
の
文
章
で
す
。
」
と
い
う
文
章
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
（
2
8
）
　
「
朝
日
新
聞
」
二
〇
〇
六
年
二
月
九
日
付
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
文
部
科
学
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
中
央
教
育
審
議
会
に
お
け
る
次
期
学
習
指
導
要
領
に
向
け
て
の
議
論
の
中
で
　
　
は
、
現
行
指
導
要
領
に
お
け
る
「
ゆ
と
り
」
に
代
わ
る
新
し
い
理
念
と
し
て
「
言
葉
の
力
」
な
る
も
の
が
重
視
さ
れ
、
「
他
者
を
理
解
し
、
自
分
を
表
現
し
、
社
会
と
対
話
す
る
た
　
　
め
の
手
段
」
と
し
て
、
「
国
語
」
科
の
み
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
教
科
に
お
い
て
言
語
運
用
能
力
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
力
低
下
に
歯
止
め
を
か
け
る
と
い
っ
た
内
容
の
原
案
が
　
　
ま
と
め
ら
れ
た
。
（
2
9
）
　
三
省
堂
編
修
所
編
『
三
訂
版
　
新
国
語
教
授
資
料
　
文
学
二
　
言
語
二
』
（
一
九
五
六
・
三
、
三
省
堂
出
版
）
（
3
0
）
　
片
岡
慾
は
「
何
を
ど
の
よ
う
に
教
え
る
か
　
近
代
文
学
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
一
九
五
六
・
四
）
に
お
い
て
、
教
材
と
し
て
の
こ
の
小
説
を
「
あ
の
暗
い
谷
間
の
時
期
（
引
用
者
　
　
注
、
満
州
事
変
以
降
の
戦
時
下
）
を
生
き
た
人
間
の
や
む
を
得
な
さ
」
を
描
い
た
作
品
と
し
て
理
解
す
る
視
点
を
提
示
し
、
「
方
言
」
が
標
準
語
に
改
め
ら
れ
て
い
く
過
程
に
つ
い
　
　
て
も
「
学
校
と
い
う
一
種
の
公
的
権
力
を
背
景
と
し
た
運
動
の
結
果
」
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
が
、
同
時
に
こ
の
作
品
の
中
に
は
「
何
処
に
も
解
決
の
糸
口
」
が
な
い
、
と
も
述
べ
、
　
　
こ
の
小
説
を
「
国
語
」
の
教
材
と
し
て
扱
う
こ
と
に
疑
問
符
を
つ
け
る
よ
う
な
評
価
を
与
え
て
い
る
。
な
お
片
岡
は
、
近
代
文
学
の
教
材
に
適
し
て
い
る
の
は
「
生
徒
達
の
生
き
方
　
　
に
積
極
的
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
、
人
生
を
正
し
く
深
く
理
解
さ
せ
る
も
の
」
で
あ
り
、
具
体
的
な
固
有
名
と
し
て
は
「
二
葉
亭
、
透
谷
、
子
規
、
独
歩
、
啄
木
、
藤
村
、
漱
石
、
　
　
鴎
外
、
直
哉
」
を
挙
げ
て
い
た
。
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